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Chiang	 Rai	 Province;	 2)	 examine	 the	 civil	 state	 
implementation	on	the	management	of	historical	and	
community	 culture	 tourism	 in	Wiang	Chai	District,	
Chiang	Rai	Province;	3)	synthesize	the	guidelines	and	
activities	of	historical	and	community	culture	tourism	
in	Wiang	 Chai	 District,	 Chiang	 Rai	 Province.	 This	 
integrated	research	employed	mixed	method	approach	




	 The	 results	 indicated	 that	 the	 historical	 and	
community	culture	tourism	in	Wiang	Chai	The	District	
coverers	 8	 issues:	 1)	 Determining	 tourism	 policy	
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ประชาชน	 เพื่อร่วมรังสรรค์	 (Co-Creation)	 การจัดการ
พื้นที่ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงเครือข่าย	(Network	Area)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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